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Many people have studied the vulnerability of cultural properties, such as buildings and art. But mysteriously until now, 
few if any people have been instead in the vulnerability of cultural property gardens. One would expect that concern for 
comprehensive analysis of the vulnerability of cultural properties would be common sense. So, it is surprising to kind 
that cultural property gardens have been neglected in this respect. One reason of this is that the general need of gardens 
for always repair and maintenance means that the vulnerability of gardens to damage by natural and man-made factors 
can be taken for granted by owner and gardeners. This paper present a point by point analysis of these values factors. 
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ų̘]ħ̵B0=&7? !ǆ$.%Y?ͪψ2Y,?R>&V!
 5EȤ>ȟďΐƻŊEŜĬγXȹ"Fʽʻţȷ?0=OA.ZY2A\9ȟďΐBǺŻˑϑ.
ZY²ĀEγXȹ"FŻẼņAWɯĩE͌˳?0=ͲƄ.ZV!%ǺŻˑϑ²ϝFͺQWZ/Y
͔ʰ>Y5ZBRϘ\W3ȟďΐƻŊ]̼Eƻ?įͦ0ȣ7BǬ%ć"WZ=0N!,?%ʽ
ž?0=Y5ZF͘ϵď.Z= A 8*>ȟďΐÇÔ%͋0(ȏA\Z= Yħ̵ǚ%Y
k6<5_>\T
 ɵƮE̙ǹ́ʾF̚ƆB͔!L@̽ŭBƻ%ÍΉ>&Y? !V!BǗ\Z5!8%θƸA̙ǹ́ʾ
Fŧ&Aɴȏ]Ƿ(,?%Y5E°͘˔A¡Å%ʐʝBVYɾƵE˶Ȃ>YƭǨƮƸžȥE¨
σƦǺŻİčáϱƊƻŊEŊɾΉƛÎʾ>F̮Ħŵ˔΂ɕ?ʽŎͨƉ]ßB̮Ɖ07?,[ɾƵ%LM
ãŕB\7:=#V5ÿƭ.Z= Y,?%ȫW$BA:75Eʾ˅Fǌh`]Ї̳2Y7
QBɺʗ]˥Í2Yǔ͢%˂17?Rȇʞ>&Y%θăAʐʝBVYħ̵ǚFĒõ̮"WZY
 5E­θƸAȚɺSʘǿBV:=ŎĄXS̄Ɨ%ÿƭ.ZY,?RV(X5EV!AɴȏFʺB
ϴŎA@Ͼ̣Bü˄.ZYƻ>OWZYÛı%Y
7$]FTc
 ƻEǨ˹¡ǠR0(F5EɆɯ]˟WA NN΂ɕR43BÎʾBģX$$ZG̒Ɏ?0=Ǘ %*
A ɴȏ]Ƿ(,?%YƭǨƮƸžȥE¨σƦǺŻİčʄƃƻŊEÎʾ>FrEɘXBº:
=Ûȡ07ЅˡE΂ȝ%͔\Z75EϨ[!,?$ƻƩ%Ѕˡ]ŧ&(ģX+	.WB5Eρ
]Ȃÿ07>Ѕˡ%Ǿ"˘.Z7Ƣ¡EȜȦǌǫȼ̯VXǇ͸EЅˡ®Ψ$Wɺ%ʨOô07?Eα
ś]Ĥ*˹¸΂ɕ]͔:72Y?ЅˡE˘Bœͱ.Z= 7ƐʦBƏɺ2Y7QEp?ć
Ƣˡ>ĎNZ7ϐɊ͟Eɺκ́%͖ȑBV:=ˤŠ.Z= Y,?%úȫ075Eǌɺκ́Eɢγ]΂
ɕ07>ǐĜÎʾ]͔ ¡A&]ǎ7%ǜƫ̙ǹ́ʾEȢ̗A@Eʾ˅>ƻE¬̐O%ʾͪ.Z= A
 ?Ǘ\Cɴȏ%˂1$DA E>Y
	N!
 ƻEʬ¡BVY͙ƂFBƿ̄ʹƢÃʹɞɚA@EʓŪ%ǡŻ.ZYʬ¡F̹ʲʮƂ?ªʰʮƂ
EϵEħ̵ǚ%Y%,,>Fªʰ˔A¡ϼ?0=ģX+YRE?2YȟďΐƻŊB#*Yʬ¡E
͙ƂFV(˟WZYǫ>FʺûĩΚġIʺûİčЏ́ƊВόϙƊГƻŊB#*YόϙEʳŪ%YΨ
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ƮEÅ>FƭǨƮ	Ȼ	ȦBİč˒ʁɄ͇ƻŊB# =̈́ƀВÒ̭©ǦƅƼГ%LMãʳ07	ƿ
γʹ̹ÀBЊ ȟďΐÇÔ%ͺQWZYŜĬFƿγʹ?0=ÍΉEĮ̏%ŇWZY%5!>FA ƿʹ
SƢÃʹB; =FϛʮEĮ̏%ĒõA,?%Y
 ɀγƿγʹEŜĬʬ¡Bνζ2ZG5Eŧ&.BV:=FŰǈ%ŸãBŪ\ZY5ZBƋ0=ƻF
ʬ¡Bνζ0=R̄ƗSΉƛˡ̐Ѕˡ? :7ŎĄ%ʳ*ɲ:7#$+>ŻŰǈ]Íǹ07NNų̘
0= Y¡Å%YĩΚġIʺûİčŨАƊƻŊEŜĬȤ%ȜƸB\7X̩ʮ0= Y%ƻŊFʳ
*ɲXρȕÎ.Z7E%ʽʻEƻ? \Z= Y¨σƦǺŻİčš˂ƊƻŊF§ÍƮ	B÷
͔.Z7̄Ɨƻγ¹BЍ˞Ň%ȋ$ZŷɻƮ÷͔EσİǫŇ¸BǇȯEŞëEɣű%ȋ
$Z= Yš˂ƊEŘŝ¼͑FŨȫƮE \TYŨȫEŧʬBVXãʳ0=#XƻRÁW$
EǊϹ]Ĥ*7?OWZY%̄Ɨƻγ¹Eȋî]OYϞXŎĄX%ɲ.Z7NNȟďȿEɃŘìƿ
ȯBȝÙ.Z7RE?̮"WZY	İč͏ëʷƼ]ȓ2Yēƃ¤ƃE;͏ëƃFßʅßƮ
B͓
ǏϕEçʬ>ǇȯEƿʹFʳŪ070$0A%WϴŎEŎĄ8*Fʳ*ɲ:77Q5EǌEì̻ȯB
ǐĜÎʾ.Z=ʽōB̺Y		
 ²O=&7V!BƻFʬʮBνζ0=R5ENNEŎĄ>ǐĜ%ħ̵AŜĬ%Y,ZFϛʮ?
 !ͨʯ>F̪͕Ƣ̿ļSƿγʹ?ɶK=ŧ&(ˌAYǚΕ>Y5ZFƻEʬ¡BƋ2Y̰ǚ?O
Y,?R>&Y%ƿ̄ʹɢ̄ʹEʓŪBVXƻBţΕ%R7W.ZYŜĬ%YÅ]+Y?
š˂ƊƻŊEŜĬʽōFȸϟE˛ĖØB¾̨0̹3?ȱRĐ$WĖ? !ΠBͱŻ.Z= Y%
ȱˡSΉƛˡ̐E͘Ǡ]OYϞXɃɆEȱFĐɈ$WĖ͡ØBΠ̝%:7?ȇƉ.ZYN7σ
İǫŇ̖EȋîA@Bŗ<*Gš˂ƊƻŊFßɆǓ¼͑EëρBͱ*WZ7RE>FA$:7%ǌ
ƻEķņBŘŝ¼͑%ơW.Z7,?>ƻEǚΕ%ʫţ07?OWZY̩ʮ07ƻ?ƿʹEϘÊS
ͤȤFɯĩ˔̡̑]˟WA*ZG;ͪ]Ƿ(? !ǁƂ%Y

(n
 ¨σƦëBF̼Bäϖ.Z= YŦ(EȟďΐƻŊ%YƻEäϖFɆͰ̯EǓǠ?0=FȾN0 
,?>Y%äϖ%ɴȏ͆ƽ]ͻǃ2Y,?Rʼ0(A N3ƻ]̼äϖ2YB7:=Fªɫ
QɔS̒ˉ%®ć.ZŜĬBV:=FĊ̝%ţȷ.ZYA@ŻEȕţ%º!ÃƻȯBǡŻ.Z= 7
= A Ȝ?Ƚ͛Eª%ƻBͰZY?ŊΛFΜŌBV:=̞QňQWZ϶ϷSz`}A@>Ȟˢ
üFΝXЅG.ZªɫQɔ]Η"YȒǊ̯SɦI]2YªEɮOBV:=̄Ɨ?ŊΛEϨFΜOÿW
ZY5E̒ɎȞˢü%̧XΩ0άć.Z=ŊΛEƟFЊ(AX	
1\X1\X?ŊΛƬFǸƬ0=
Ⱥ̏˔BȨɆEŎĄX%Ū\Z= (,!07ɴȏ͆ƽFȯϗ]$*=ε͔2Y7Q͘ϵď0B( 
8jQoOBd%*
 ʺûĩΚġIʺûİčǤʴƊВώϙƊГƻŊ?ͨϸŘВώϙГEϘÊEV!BŉŽω͢ȟďΐA@B
ǺŻ.Z7ƿγʹ%ȟďΐƻŊëB¾̨2Y,?FƑA(A 5EV!AŜĬƿγʹEϛʮͱÙEͱ̨
Bº!ȂÿBV:=ƻ%ȕţ.ZY,?%YƭǨƮƸ͡ɃЂƊEİčʩ̭ŊëBYŉŽЅϱϙE
ϛʮͱÙEͱ̨B7:=ŊΛB̹˹ǂEȖɺϏ?ə̉ƺ%œͱ.Z7	5EϨə̉ƺE͍E͘ϵF
ˢü>ͣ\Z7%ΙEǣͫ?0=ə̉ƺE˵ʌ%ɹBAXSFXͤ7˗BRλĻǣ%ǣ1WZYV!
BA:7ŉŽ]̩ʮ$WŶYʰBFƻEρ%ȕţ.ZY,?FSP]ǎA ? !ǢͤRY$R0
ZA %ϛʮͱÙEͱ̨BVXƻE΂Ļ%.Z= YER¡ž>YV:=ȟďΐƻŊ?ƿγʹE
ÇÔEĢȤ]Ǝω0˹0= (¬̐O<(X%ɼQWZY
l4nW
 ƻFʿŞBÆų0= Yƭŷ¨²Ɇ?0=σƦEB̄$Z=&7¨σƦëEȟďΐƻŊFσƦ
ϖːEŦŧAǊϹ]Ĥ*=&7ʿŞ?ƻ?Eõ9Ϯ ϘÊǚ]˦2°͘˔AÅ?0=ʟɺEɑʙ?ȱͨ
EϜƂ%Y¨σƦǺŻİčЎ̷ƃƻŊFĿʽų2YЎ˩˨E˨ƃEοɢ>XЊ¿ƤEY2
XύʻEɾJE̔ɺFʟɺ>:7ȨɆ5EʟɺϋFɺʗ̈uEɾ]ʡɇB2YL@΋Ƈ>
:7%«>FɾƵBÜ$ɺϵ%Ѐ]E6$4= Y8*>YR?R?Ў̷ƃƻŊEɾFΨȆ2YЎ
ƠEʄƳEBV:=ɺϵ%ţď0= 7? !5E,?]ċɜ2Y?ȮĻƮEƀǪĨЄE͙Ƃ]
Ĥ*7ΨȆ2YЎƠEʄƳEöX+BΖŃ0ʟɺEɺ¾R¿07E>FA $?̮"WZY	
 ɈɃЂƊEǫ́2YİčʛǨŊF5EɈØBαYʄĜˇα? !Ư̝κΛBΨȆ0= Y$;=ķΥ
EσƦͭˈB#*Y˄ΰŎđͥýFĝ0(A$:77Qʽʻ>FsA@EƖEƿʹ%Ɍ˹0=#X
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ƻ$WE˜QBȔϩ]Ɇ0= YįɣEÅF«ôƠα?ũˇα? !Ư̝κΛBϪȆ2YİčʘЄ͇
ƻŊA@>ROWZY
 σƦϖː? !ŧ&Aɐ̐OBϘ2Y̶ǅǚFÏEȟďΐƻŊEÍΉ? !̃ˍ>Fͪʀ0V!%A
(5Z> =ƻE¬̐OSÇÔB˘ȆϘÊ2Y7Q$AXʗþAŀϿ? "Y
N?Q
 ªʮFćƂ̯ØEʈ±ξŶ]ĳQ7ȟďΐEģXǭ BƋ2YʾͪΙ]ʾ˅BΖ,Y,?%Ŧ N
7ȱͨEϜƂSʟɺEɑʙA@FƻėÀEÍΉẼˍ]Η"7σƦãÀ]ƥ&ΦPŀϿ>YàΫEʿ
ŞϵB#*YƻE̶ǅǚFÍų́ʾB# = QǡŻ.Z= Y%ªʮF˨¸̑ʚ˔A¡ϼ>Y7
Q ʞ?Ƌó%ɡQ=ŅϮ>Y;NXȼXÀB "GȟďΐƻŊFªʮBƋ0=ɡQ=̶ǅ? "Y

yv`3

@,h7/a9;R:
 ŧŦȜEƻFЄϯBȰ.ZYϴŨBƕϖ0= YȦ˂ϔ2YɧɀS̑ƮBVXЄď2YˡSˢŋ
50=ţư̹ōAɺA@$WǨ˹0= YƻFȧEŸǨ]O=R5EǌŲ̑0= ZGɞɚɧɀF
Ȋ ?AXŎĄE΢ς%ȵȭBA:=ɪ˼BƻEǈʻFͤŪ\ZY>[!ƻFЊƸB΂Ļ̕Ĭ.Z
7Ŝǫ>Y7QɴȏR΂Ļ07ʻǥ>ε͔2Y5ZT"͙Ƃ%Ёōď0B( ? !Øϵ%Y
 R0ȟďΐE̶ǅǚ]ǈʻ]ŷŻ0=Íǹ>&A ,??Ż̫2ZGȟďΐƻŊFàŨ˔B̶ǅǚ]ǵ
"7ųō? "Y$R0ZA 0$RƻE̶ǅǚFǈʻ8*>FA(ɆͰ̯EƻBƋ2Yͺ·B# =
Rͤô2,?%>&YÅ"G@EV!A˹ʎAƻ>RϔȿϗŲ̑0=̴L@EϬͅ%˂ ͂:=.
WB͉9͊%ř˳0ƻɀ%ÁEý̈RA(ɏ͊]»ϔ.4=0N"GρEƌϕƃ]Ϡ*G5EŜ%
ƻ>Y,?]úû>&A(AY? !¡ǥRXǎV! 
 5!AY?ͤ7˗?0=ƻFRFSƻ>FA(AYE>X5Z]ϛ)7QBFǬě ÍΉ%ǔ͢?A
Y2A\9ǄOA ϠͅSʘǿĂŻ%ɆͰ̯EƻBƋ2Yúû]ɘƵ>Ȕ"= YƻF̗"3ª
EǬ]ÓXA*ZG5Z?0=ĵ]A.A E>X.WB̹ʲʮƂ?ªʮ%̌˳2ZGȺ̏˔BF
ƻEĜŐ%Ū\ZǐĜ%ħ̵BAX$DA 5ZWE,?]ǖϽB#*GƻE͋0(̶ǅAǚΕ%ȕ
Q=ЌȫBA:=(Y 
 780̶ǅǚFȤ>ƻEǹ̘˔AąÃʍĊE̋Ŏ? !K&ʺǚ>RYȯ°EţďS͢Ⱦ?ɮ΂
]Ĭ\4=ų̘>&ZGρEǈʻFţď0=RƑA(?RˤŠ$WFέZY,?%>&ǐßEÂŎ
Rɲ.ZY5EV!AͤȤ]2ZGƻB?:=E̶ǅǚFǔ30RΏE͢Ń8*>FA ;NY?,
[ȟďΐƻŊE̶ǅǚ?ƿγʹS̪͕Ƣ̿ļA@E̶ǅǚFǚΕ%ˌAYE>YF$A(=̤̍
5Z> =ǆ ̰ǚ]R;5Z%ȟďΐƻŊEɃǚ? "YE>FA $ 

@,h7/&2\Ta9;=.
 ,ZN>Íų́ʾEͦʯ$WƻE̶ǅǚ]ϼ˗-?Bɍǻ0=&75ZBV:=ȟďΐƻŊE̶ǅǚ
%Ŧ˱Ŧɣ>Y,?%ȫW$BA:=&7%žϨE͆ƽSɴȏB̺Yθ˰FŦƖ˔$;͠Ϭ>Y³
B˷ː˔A̹ʲʮƂBVXΉƛˡ̐%ƞ͉07ŜĬ˘ȆEĜŃFŎϲ?ͳȢ.Z=Rɘ̓E̲ŧS̙ǹ
́ʾEÖʧA@ɴȏ]ͻː2Yʪō˔A͢Ń	F͠ȜY,?%Ŧ ;NXƻE̶ǅǚFɴȏ͆ƽ?
Ϙδ2Y͠ȜE¡ϼ]Ϙδ<*=ɟͮ2Yǔ͢%Y 
 ƻFθÍΉ>ªEǬ]ʵ\4YRE?Ĥ*ģWZ%9>Y0$05EȤ>ͦʯ]ţ"ZGķΥE
ΑɺϛʬϛЄEɨ̵]Ƕ ˗˹7Cǫ>˂ʍʿŞ]Ŷ:= Y? !Øϵ%Y \Gǹ9;ǹ7
Z;EϘÊ%ª?ƻ?Eϗɒ>X5E̥%X]ǹ̘.4= YE%­AWCÍų́ʾAE>Y 
 ȟďΐƻŊEÍų́ʾFŧ&(ǜƫ̙ǹ́ʾ̛ǙÎʾŻȿÎʾE	;BõЃ2Y,?%>&Y	
ǜƫ̙ǹ́ʾ?FɵƮʀN:=͔\ZY͔ʰE,?>X̛ǙÎʾ?Fǜƫ̙ǹ́ʾ>F͞!,?%>&
A ƐͥɥAɴȏ͆ƽ̀ǫBƋ2YÎʾ] !ŻȿÎʾ?F̛ǙÎʾ>F͞!,?%>&A ϔȿϗ
͌˳07ŧͥɥAɴȏ͆ƽ]ͪʓ2Y7QEǴɃ˔AÎʾE,?>Y
 ͔ȗ%ǺŻˑϑ2YȟďΐƻŊEÍų́ʾFĔɻ̘˔AÍΉ%ĀȌ?.ZY7Qϔȿ˔AƋǕ?ͭ
ˈ%ħ̵?AY##V5Íų́ʾEķȿFǜƫ̙ǹ́ʾ]ŗɃ?0=Żȿ>Ȣ̘˔A̛ǙÎʾ?
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ķȿ%ɡQ=ϔ ŻȿÎʾE	˱%įȯε͔>¦£B͔\ZYRE?̮"Y,?%>&Y²EV!A
Íų́ʾEÀý]ĀȌB2ZGƻE̶ǅǚFŻẼņ>F̦XΦOʚOE¡ϼ>:=ƻE̶ǅAʯ
FƻƩВȟďΐƻŊÍų́ʾǮ͕̯ГBV:=ƫȦϻ$WǡŻ.ZƋó.Z= Y 
 70$Bʺǚ?0=EƻE̶ǅǚBƋǕ2YȤΰFÍų́ʾẼņ>ͲƄ.Z= Y7 = Eɴȏ
S͆ƽB; =Fǜƫ̙ǹ́ʾS̛ǙÎʾẼˍ>Ƌó2Y,?%ħ̵AŜĬ%Ŧ 0$0A%Wǜ
ƫ̙ǹ́ʾSαƫE̛ǙÎʾ>ǡŻ.ZY²EɴȏS͆ƽFȿϗ%ϔ(ΓόRŦ(Ǳâ>&YŻȿÎʾ
>ͪʓ.ZY,?BAY5EBFĀ˺>ΫK7V!A̹ʲʮƂSªʮBΖŃ07ɴȏS͆ƽRĳNZ
= Y5EV!BǡŻF>&=RȯȿSͥɥ]¡ĀBǡŻ2Y,?E>&A ɴȏS͆ƽFW$1Q
̦XΦOʚOEÍų́ʾẼņ?F̝]ˈ0= Y5Z,5%ϛʮEęɨ́ʾEƋΌ?AYK&¡ϼ>
Y?̮"WZYA#àΫE̦XΦOʚOEÍų́ʾFÍų́ʾͭˈśĶȸ? !ǈ>ħͦď.Z
žϨEÍų́ʾE͞ĈSȔȎEǬɳ?0=˄ WZ= Y	 

zv^f

 ȟďΐƻŊE̶ǅǚFŦƘB\7X5EëƄF͠Ϭ$;Ŧɣ>YƫȦϻ$WϴŨBȰ.ZʿŞBV
YǊϹ]R[BĤ*̘*= YƻF \GàŨ˔B̶ǅǚ]ǵ"= Y5EV!AǚΕ]ǹ;%T"
Ȧ˂1YƐͥɥEɴȏBƋ0=FŦ(EŜĬÏEƻB=¹̕˔BÃX+WZ=&7Íų́ʾÀý
EA$>Ƌó2Y,?%ħ̵?A:= YÍų́ʾẼņ>Ƌó>&YȟďΐƻŊE̶ǅǚF?0=
ʿŞϵ>Xɴȏ͆ƽEʻǥ?ͥɥBǕ1=μżǜƫ̙ǹ́ʾ̛ǙÎʾŻȿÎʾ? :7	;
EķȿBȝʾ.Z7>žȥ.ZY;NXȟďΐƻŊF̶ǅǚBĹǕ0=Ȧƫ˔BÍų́ʾ]2YÀý
%˥˹0= Y? !ʯ>­Eȟďΐõϊ?ɶ0=R̚Ɔ>ǄNCÍΉEßBY?̮"WZY
 ȤÍų́ʾẼņťE̶ǅǚ?0=ªʮ%XρF̛ǙÎʾSŻȿÎʾ>ƋǕ>&YREE̔
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